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Используя СКА Mathematica, проведем численное исследование решений дифферен-
циальной системы (1). Для этого построим программный модуль, который решает диф-
ференциальное уравнение (2) и, используя соотношения (3), осуществляет моделиро-
вание возможных состояний динамической системы (1) для различных значений входя-
щих в нее параметров. На рисунке 1 показаны графики, входящих в систему (1) трех не-
известных функций )(),(),( 21 txtxts . Изменяя положения ползунков, можно задать 
желаемое значение параметров системы (1). 
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последовательности ( )
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совпадают соответственно с нулями и полюсами функции ( )f z (с учетом их кратностей). 
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Так как функция ( )exp ( )zψ  является целой и нигде не обращается в нуль, то функция 
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